soluzione investimento del 18/3/08 by Zanoni, Andrea
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 1 2 3 4 5 6 7
Conto Economico
Ricavi da vendita legna 1.800.000    2.160.000    2.160.000    2.160.000    2.160.000    2.160.000    2.160.000    
Rivavi da fornitura energia termica 200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       
Plusvalenza impianto 200.000       
Costi variabili legna 1.050.000    1.260.000    1.260.000    1.260.000    1.260.000    1.260.000    1.260.000    
Costi fissi 300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       
Costi fissi aggiuntivi produzione pellet 50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         
Quota Ammortamento 600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       
Risultato Ante Imposte 150.000-       -              150.000       150.000       150.000       750.000       950.000       
Imposte 60.000-         -              60.000         60.000         60.000         300.000       380.000       
Reddito netto differenziale (A) 90.000-         -              90.000         90.000         90.000         450.000       570.000       
rettifiche da componenti di reddito non finanziarie
Ammortamento (+) 600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       
Plusvalenze (-) 200.000-       
Rettiiche da componenti di reddito non finanziarie (B) 600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       -              200.000-       
rettifiche per variazioni del CCN
Variazione crediti commerciali 450.000-       90.000-         -              -              -              -              540.000       
Rettifiche per variazioni del CCN ( C) 450.000-       90.000-         -              -              -              -              540.000       
rettifiche per alienazioni ed investimenti
Investimento Iniziale 3.000.000-         
Valore di Recupero 200.000       
Flussi di cassa da Investimenti (D) 3.000.000-         -              -              -              -              -              -              200.000       
Flussi di cassa operativi (A+B+C+D) 3.000.000-         60.000         510.000       690.000       690.000       690.000       450.000       1.110.000    
(1+r)^n 1 1,1 1,21 1,331 1,4641 1,61051 1,771561 1,9487171
coefficiente d'attualizzazione 1 0,90909091 0,82644628 0,7513148 0,68301346 0,62092132 0,56447393 0,51315812
flusso di cassa attualizzato 3.000.000-         54.545         421.488       518.407       471.279       428.436       254.013       569.606       
VAN 282.226-            
VAN 282.226-            
